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表 ll甲府町方人口推移





























注 1) 出典 ･r甲府略恵JIr甲州文庫史料J第2巻他
2) ●印のあるものはI2才以上の人政であることを明記してあるもの｡ほかはIほほ5才以上
と思われる. 3)一越等地内町 ･光沢寺地内町は含まない.
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家 持 .家 守 店
借戸 数 世帯人口} 革公人 戸 数
世帯{可 革公人元禄 7(1694) 軒 人 人 秤 人65 305 2
18 ､1.72 190 ` 23宝永 2(1705)
66 237 163 89 ∴ 198 16享保11-(1726) 71 56 51 4 3
ll･寛延希 (1748) 74 写64 128 7
1 161: 7明和 5(1768) 81 273.
95 69 152 2･安永 3(1774) -72
295 81 50 147 1･天田 6■(1786) :79 32 50 i. 事 2
寛政10(1798) 80 302 30 56 161
3文化元 (1804) 74 279 23 22
69 1文化 7ノ(1810) 76(19) 288 20 48. 15 -. 政 5 22 74 325 J15 45天保 346
保 9(1838)天 13
42)弘化 3(186 7576(16)978(56 一327 3 548570.2 1ー68. pO292 1 43 ･00 7 23 1
安政 5(1858)明治 3 70
? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ???
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
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表 5 奉公人 (下男下女)召抱人数分布 (秤)
?????????????? ???≧忘⊥元禄7(1694) 天明6(178)文 化 元(1804)文政 5(1822)天
1(ll(人) 1542ll09876 1324 1.4,2 12 12 1
1 - 1734
4[1] 3[2]
183 1[1] 6:. 5
2. 4[6] 7[1] 9[1] 11 11'4
]13[1]'10 6′[2] 3[1コ ■[1]024[60
31由o]:51[6i 61[52]l68[21]71[47]合計 65[72]l.71[84]81[69]79[5
4]74[2_2]74[48]l75江 1) 史料 ･各年宗旨故頓〉人
別改幌 (頼生文庫)2) 〔 〕のない数字は家持 ･家守分'〔 〕は店昔分




13 6 14 13 3 123 1 6 4 [1] 5 42 7 6
4 6 6 7 6 51 18 12 ll ll 10 17 15[1] 13[3]
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表 7 家持･家守屑の革公人所持数と倍量経営数の相互関係 (享保11年)
-(人)15r_ 298764310 142105 127 15 1 1 1 1 1ll













































午 丁目 戸 数 構 成 (軒) 奉 公 人 数 (
人)家持.家守 l 店 借 家持.家
守 店 借享保11 (1726) 1丁目23 234 32061 8
8 455 7丁 0明和 5 (1768) 1丁目23 285 7ll51
54271 02寛政10 (1798) 1丁目23 2857 ll
232 716 120文化 7 (1810) 1丁目23 29(7) 172 6 15
0 4(0)160 01文政 5 (1822) 1丁目23 28
1927 ◆ 8251 1･140 01天保 5 (1834) 1丁目23 816 . 31 6 ∴ .2∵op
0法 l) 史料･享保11年と明和5年は r宗旨改帳｣〉その他は r人別改岐｣.2 1-3丁目への分布はI上記史料を r享保十三年三日町小間数改岐Jr孝和三年三日町家持名
前家政小間数奇上坂J(表9参風)などと照合することによって得た'
? ? ? ? ? ? ?
































































表 9 三日町町民敷所持構造 (間口規模分布)
年 享保 13 (1728) 享和 3 (1803
)間口所持間数･丁目.l 2丁目 1 3丁計 1丁目 2
丁目 l 汀 日～(問) 23.5 人215.3 人 人 人42 人17 人16412-ll0987 1(名主)1･4 1(寺家守カ)1
1 1(1=専)16- 2 6 2 3(1
) 35- 5 4 2
8 4(1) 24- 5 2 7 7 3
6(2)3- 1 5 7 2 2 9 12 1 4 3@ % &⑤ 間 口総 計◎ 平均所持高 ･7…‥… !25 24 213.0 110.56 6 29170.51 59 2(2)134.561 254110
.544泣 1) 史料 ･r享民十三年中五月















































ラソク 家 持 家 守 店､ 借 家持同居
(計)A 小高2 日雇2 小作2 人足渡世4 工職1 35賃仕事2 小作2
大工1 小南3 日雇2塗物師2 人足渡世1 桶職 賃仕事2 小作1
仕事師1 桶職1 仕事師1煮売温俄.仕事師1 飛脚渡世
1按摩1煮売温飽14 4 16 1B 賃仕事*2 小商2仕事師1 エ職1木綿種商売1 相星1 人足渡世1古着せり売1小高1 小南




30 2､D 穀商4 他家勤3
足袋聴1 医師1 不明1医師2 椛商1 限科医
師1麻布売買1古道具商1 なめみそ小間物商 羅呉服英子青物渡世1 (か)
不明4 34仲馬宿1荒物刻煙草1 売
薬1魚干物青物1炭薪木指物職1 座頭1木綿賃操1*用水水見25 1 7
1(計) 60(*ダブリ) 16 58 5 139注 】) 史料 ･r甲府御救米一件諸用留｣(額生文庫).r天保十三年耽美井商売取? ? ? ? ?? ?
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柳町(軒) 人 I 人
3 人
24 13 4[1]
2 5[2] 71 4
3[由 26[2] 76[9]㊥讐嘉讐
禁書53両 29[2] 85[9]⑤屋敷数合計(軒)69[15] 32[
2] 96[9]◎鐸 居付足 38 27
*76①等)E芸 f家 31[15] 5


















ll6- 7 5 95 13[31 6 1 [2]4
8[2] 16[3]3～ 2
4 22-
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下 府 中 I 上 府 中
計宿 駅 柳 町 55
55定助町 八 日 町 49 魚 ,町 31三 34 穴 山 18山 田 8.竪近習
4 ~230(9町) 上連雀町 17 横
近習町 20下連雀町 9大助町 録 p46 愛 宕 町 22 御 崎 町 _2 501.5
片 羽 町 23 元紺屋町 4 人 隣 町 4
西青野町 32 元連雀町 1 袋 町 10
西一条町 35 元城臣町 20
白 木 町 9金 手 町 21 元 線 町
広 小 路 19上一条 7 梼 由 4 竪
(32町) 下一条町 32 広ー 庭 町
5/ 元三日町 15和田平町 31
元 桝 町 24 上横沢町 7妖 星 町 14 穴山 p8 下
6境 町 6.5 久 保 町 13 相 川 町 15手 子 2 新青沼 io免許町(7町) 工 23 桶 昆 町 11.5鍛 冶 町 11.5 新紺屋町 20
大 工 町 3細 工 町 2O 畳 92計 618.5 1 260 878.5
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局･元禄 4 (1691)A 人 疋690 (795)




831) 1,688 711〝 6 (1835) 1,727 559
〝 12 (1841) 2,642 627






























｢､-＼ ､ 年磯 煩 ー＼ 元禄4(1691) 元禄6(1693) 元禄9(169
6)往 還 人 足 人 人 人690
407 405琉 々L 人 足
602 534 599御役所御入用方人足 0 949
746用 水 人 足 348 1
4計 2,240 1,890 1




日記付 重 出指不日 分炉 内 容
人数1.6 1二8 a 御城内掃除人足
人1001.19 1.20 ち 代官町御林伐 .
追手御役宅垣繕人足 102.1
2.2 ら 畳持運人足 13.15∫6〟
3.17 3.16 ら 拙手伝人足
53.16カ ち 御城内水抜御繕人足 20
7〟8 ち 角場御修復人足 .
二5b 水抜繕人足 1御城内水抜楢人足 83
.17-19 3.18-20 [a]ち
(冨警 芸至芸人足 のベ3163.18
3.19 ち 御城内水抜人足 43.
21 3.22 baら 御鉄砲持運人足 123.2 3 城内御掃除人足 1003 3.25-26 瀧川長門
守御城中御見分ニ仇 人足 のベ4〟3.24 . 3.24 a 石屋 (角場迄) 15 御城内御掃除人足 5
03.25〟6∫4 8 3.26〟74 9
鴬人足佐助 (角場迄) 1




ら 御巡見ニ付,御塩硝歳御掃除人足 (不明)b 北山辺御巡
見ニ付,笠持人足 2ち 御日付小屋御塀修復人足 5
5.18 ちa 御城内苅草御掃除人足 12
52; 4 定日御掃除人足(100人カ)
之外拾人 10御白洲江砂持運人足 2bC
b 同 上 (1
2カ)5.25 5.26
上水堰繕人足 (水見啓八より申釆ル) 35.29 6.1 追手御役宅御日印噂向石持運人足 10
6.3〟10 6.4〟ll
ち 御城内苅革人足 . 8同 上 3
表 15 (統き)
日記付 差 出指示日 分摂 内 容
人数7.17〟8 7.18〟9 b 同上
手伝人足 10[a] 角切結役大工 1
- 同上 鳶人足 (不明)
b 同上 御掃除人足 20ち 主計頭様御組鉄砲御見分ニ付,人足 (例之通)
7.19- ち 和田平町御橘御修復人足 1〟7.203 〟21∫4 [a] 同上 役大工
日々1ち 長門守様鉄砲御見分ニ付,御掃除人足 . 8
ち 同上 当日御先掃除人足 (例之
通)b 木伐人足 12
牢屋政見分ニ付,役大工 17.25 7.26 [a] 和田平
町御橋結役大工 1∫7.27 〟7.28 ら
同上 手伝人足 3
ち 同 上 4.7.29〟
7.30 7.30 ち 牢屋取繕人足 3.
8.1- b 日々1
8.1 b 木伐手伝人足 1`5〟8.1 I2 御花畑竹伐人足 7p鉄砲約二付





ら 御城内木伐手伝人足 15[a] 妖星町
板橋桜役大工 2ち 同上 手伝人足 4[a] 役大工b 6
ち 木伐手伝人足 1
08.8 8.9- b 十五ロ御門御掃除人足 (例之通)
8.9､〟10
∫8.12 8.10-〟ll3 a 御奴内御掃除人足 日々100ち 茅苅人足
20C 上水人足 (水見繁





日記付 差 出指示日 分塀 内 容
人数8.15 8.16 b
木伐人足 109.17 9.18 ら 乗馬御見
分ニ付,人足 (例之通)9.25
9.26 ら 木伐手伝人足 89.26 7 長門守様乗馬御見分ニ付,人足 (例之通)
9.28 只今 b 御宿次御差出ニ
付 人足 110.14 10.15-
ら 木伐人足 5ll.20 ll.21 同上 12.-22 21-23 [a]b l冨≡沼芸芸
*^慧替御修復役大工 のベ438ll.22 ll.23
ら 木伐人足 20ll.23
ll.24 b 西青沼町土橋出来栄見分ニ付,片付人足 4l
l.24 ll.25 b 木伐人足 15l 5 6
入日町口御橋御修復土付 取片付人足 2l
l.26〟l 9-12.2 ll.27 ba 木伐手伝人足 3
ll.27- 御城内御掃除人足 (日々)30
121-3 のベ39
12.3 12.4 b 町真木枝
卸人足 512.9-10 12.10-ll ら 木伐手伝人
足 のベ1612.12〟 12.13〟 b 同 上 7八日町ロ
御橋古木持運人足 10注 1) 史料･寛政11
? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?〔〕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
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表 16 町人足数の推定
午 極孤芸全体数(×警
)明和 8 (1771) 人 人 .48
4,012安永元 (1772) 50
.5 4,221〝 2 (1773
) 57 4,764〝 3 (177
4) 87.5 7,313〝 4 (
1775) (65) 5,432〝 5 ( 6 48 4.0
12.〝 6 (1777) 50 4,1
79〝 7 (1778) (48)
'r 4,012〝 8 (1779)
63 5,265〟. 9 (1780)
99.5 8,316寛政 3 (
1791) 49.5 4,137〝
6 (1794) 39 3,259〝 8 6 55.25 4.61
8文化元 (1804) 85.55
7,150文政 2 (1819) 26
2,173〝 9 (1826) 3
0.5 2,549〟 ll (18
28) 60.25 5,035天保 3 (1832
39 3,259〝
5 (1834) ■87 3,256注 1) 史料･下拭沢町各年町入用蚊d-甲府横沢町町史割付帳｣? ? ? ? ? ?
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註こ寛文2_堅LI元郎軒数(間口)t軒数(間口)享嘩9享保10享和3① 享和3@軒数(間口) 軒数I 軒数
軒数(間口)軒数!新 相 星 秤 (間747(372) 38(344) 43(390.5) 43 4
5 *48(390.5)■43J 畳｣ 細 .i 1(13)7 1(13
) 1(13) l l 1(13)l 1上 元 三 日申 六方友諒､_一′ 4(29)2 3 5(38.52(23 5 38.52 2 6
2… t 6■
21 6(39)2 23 52皇
上 梼 沢 1(8) 2(13) 2(16) *3(1岳.5)
2元 城 昆 1.(10) 1(10) 1(12.5)
1 12.5 1Z立 (竪) ■1(6) 1(5)
1( 6) 1( 6) 1〒 西 菅 沼 弄
盟 8(64) 8(64) 肯 8(64｣5) 8府 横 近 習 2(9) 2( 9) p2( 9) 2至 上 一 条 12 -
?
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柳 穴 魚 連 入
山 尺 日
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方大 工 ｣茅 大 工楠 大 工.畳 刺 1軒1年あたり人24 1人1日あたり合1
18鍛 冶 .柄 巻 師拾物師(工).紺屋釈(磨)節.塗鞠 張 付金 具 師
24 7.5注 史料 ･r甲
州文庫史料J弟2巻表 20 元禄6(1693
)年役引屋敷所在地主な所在町 その他の免許町免許町外 l 合 計大 工 大 工 町 8 3
F ,1 40.58 51.5.桶 屋茅 大 工
棉.昆 町 J41
畳 町 6 418畳 刺
6 12鍛 冶 鍛 冶 町 28 5 33
桧 物 師 エ 町 56 1 5
7研 師 細 工 町 17 5 22鞘 21
4 25金 具 師
細 工 町 11新相星 43 3 14
柄 巻 肺 3 3張 付 師
1 1塗 物 師 2 ･2紺 屋 23 67合 計 231 4 10
.5 336.5注 史料 ･r元禄六年九月話
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表 21 元禄8(1695)年諸職人人数
御 役 職 人 (人) 平 職 人 (人
)上画 下府中 計 上府中
下府中 計A . I 32 17
49 9 45 54紺 良 55
12 67 6 13 19桶 屋鍛 冶 5 4128
4133 23 178 1ll22桧 物 一節-_壁 刺か や 大 工 1l78
572 589 12 227 2
82塗 師.さ や 225 22
5 3 48 4●llと き 20 2
2 13 10 ll1
つ か ま き金 具 師 31 1 314 1
5 5は り 付 師
木 挽 1 1
10 10指 物 師 ll ll
戸 障 子 良 4
4表 具 昆 3 3
挙 措 3
4絵 . 節 3 3
仏 p■ 師 2
2硯 良
1 1瓦 一足
鋳 物 .節 2 23
左 官 4
4石 切欠 師
1 5 51皮 良
1 1 1仕 立 見 3 4
巾 着 良 1
1ちゃうちんはり 2 1髄 作
1 3は か り 師 1こ ぽ ん 良
1 1′か さ は り
3 3ろ く ろ 脈 1 1とうふ るい肺
? ?
? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ?
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表 23 安政4(1857)年 ･三日町の年間請出鋲一覧
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④ 同 上 (ありき伝右工門分) 33
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表 26 町火消三組人足相成
(a) 延享元 (1744)年 (人)
(b) 享和3(1803)午
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表 27 元治元 (1864)年八町組札数内訳
単位-枚
町 名 ⑦定式札高 @l貸銀出⑳-①-㊥出
人足柳 町 30
19 ll入 日 町 24 7 7
三 日 町 21 12
9山 田 町 22
18 4穴 山 町 14 6 8




















合 計 1 479.75
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表 29文化11(1814)年上水入用










(禁 …慧 諾 wJ600禁.'^qAB1845;大工1人.ASO田)
② 御郭内上水端石垣繕井芥留矢来其外所々結入用








- (冨 雷雲冨芸方御服 壬;26莞































































イ+口十/ヽ- 馬高 27.6疋 ･---･-･-･-･-･-24.56/疋
(i)一丁日 馬1疋 11間4尺割･･-I- -2.106/間
(i)二丁目 馬1疋 12問2尺割 ---･-･1.99/間
(ii)三丁目 馬1疋 14間3尺割 ･----･1.693/間
江 1) 史料 ･｢亥年中八日町議革怒り割付帳｣(甲州文庫)
2)合計の計算静ま678.27匁となるが'原史料のままにしている.
3) ｢右之外｣として伝属 ･人足の斉銀記載があるが省略した｡






イ 〔両度町掛 り 21.35
口〔上府中 2.35
① 航 墨 筆
◎ 年 碁
⑨ 愛 宕 山
⑥ 道 祖 神
⑤ ろうそく
⑥ 袴 代















⑥ 大 口 割 ･










③ 歳 暮 料
⑨ 愛宕山御初穂
④ 道 祖 神
⑤ 岨 燭 代
⑥ 箱 代 3







合 計 50.06 52.88
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表 33 諸役負担減免･拝借助成運動
?????????????? ???
年 月 内 , 容 - 史
料享保10(1725), 2 免許七町平之老共,御掃除人足御免
隣 -U. ,4-5J 立近習町上組町人 御役人
足御免醸 イ〟 ,10 免許七町,御掃
除人足御免院 イ享保16(1731), 2 上府中平之
者共,拝借米五千俵励 イ〝 17
(1732),■2 同 上 イ元文 4 恥 4 惣町名主,困窮ニ仇 御救米拝借厩
イ〟 , 5 惣町名も 御払米安売脇延等 2(1745) 4 免許七町平之老共,同名主,人
足御免院 ■ イ〝 4(1747), 9 同 上寛延
2(1749), 1 足助七町,三季御切米御遜人馬御免顧 イ､宝暦 3
(1753), 4 惣町名も 御日付様御逗留中御賄金,今後御免鮫 イ明和 4 67 9 柳 他田町名主,御破損御役所新規拡付人足御免院
イ〟 ,閏 9 上下土居外町々名主,御破損方新鋭土手普請人足,今回限駁
イ寛政 6(1794)i 3 町年各 惣町田窮ニ付,江戸年
始参府入用銀自分賄院 イ〝 12(1800),ll
上下府中名主,町人足減免醸 TlS8 3(1803);
(免許七町御掃除人足 半減実現) ロ文化元(1804),ll 上府中名主,御用人足減免
院 ロ〟 ,ll 下府中土居外人足町名主,町人足役過
重ニ付,老人. T3LjI
子供差出許可院n 2(1805), 2 定助七町,
拝借金院〟 ,10 同 上〝 卜 2 上府
中一統困窮ニ仇 拝借疏 P文政 4(1821), 2
町年亀 町方貸付金利下院 I〟 , 7 上府中一統,拝借 千
両願 P′ヽロ〝 5(1822),12 貸付金利
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